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Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu 
memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi. PT Nojorono 
Kudus merupakan pabrik rokok berskala internasional yang berlokasi di Kudus 
dan dijaga oleh setidaknya 546 satpam aktif. Untuk meningkatkan kualitas 
keamanannya, PT Nojorono Kudus selalu melakukan rekrutmen yang baik dan 
peningkatan motivasi kerja kepada setiap satpam yang bertugas. Kegiatan-
kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan SDM satpam yang baik yang 
selalu meningkat kepuasan kerjanya dan berimbas pada kinerja yang baik dan 
maksimal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satpam yang masih aktif 
menjadi karyawan PT. Nojorono sampai pada Bulan Maret 2015 yaitu 546 orang 
dan untuk selanjutnya digunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5% 
sehingga di dapat sampel 133,59 responden yang dibulatkan menjadi 134 
responden. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang positif dari 
rekrutmen dan motivasi kerja seacara langsung maupun dengan kepuasan kerja 
sebagai variabel intervening terhadap kinerja. Rekrutmen merupakan item yang 
paling sedikit pengaruhnya dibanding dengan motivasi kerja, oleh karenanya 
penulis menyarankan kepada PT Nojorono untuk terus meningkatkan kualitas 
rekrutmennya baik secara persyaratan, prosedur, metode dan media. Dengan 
meningkatnya kualitas rekrutmen, maka PT Nojorono akan mendapatkan SDM 
satpam yang berkualitas dan mempunyai kinerja yang baik dan maksimal. 
 







Human resources is someone who is ready, willing and able to contribute to 
the achievement of the business objectives of the organization. PT Nojorono 
Kudus an international cigarette factory located in Kudus and guarded by at least 
546 active security. To improve the quality of security, PT Nojorono Kudus 
always do a good recruitment and increased motivation to work for every security 
guard on duty. Such activities carried out to obtain a good human security are 
always increasing work satisfaction and impact on good performance and 
maximum. 
The population in this study are all still active as a security guard employees 
of PT. Nojorono until the Month March 2015 is 546 and for subsequent use slovin 
formula with an error rate of 5% so it can be sampled at 133.59 respondents were 
rounded to 134 respondents. 
These results indicate the existence of a positive influence on the 
recruitment and motivation seacara directly or with job satisfaction as an 
intervening variable on performance. Recruitment is the item that most little effect 
compared with the motivation to work, therefore the authors suggest to PT 
Nojorono to continuously improve the quality of recruitment both requirements, 
procedures, methods and media. By increasing the quality of recruitment, PT 
Nojorono will get qualified human resources and the security guard has good 
performance and maximum. 
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